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1. Введение
Принятие Национального плана развития профессиональных стан-
дартов определено майскими указами Президента, цель которых – со-
здание прочной экономической базы социального развития общества. 
Значимость профессиональных стандартов для развития экономики, 
рынка труда и каждого работника была отмечена во вступительном сло-
ве Президента РФ на совещании по вопросу разработки профессиональ-
ных стандартов от 20.12.2013 г. На сегодняшний день система профес-
сиональных стандартов и аттестации работников рассматривается как 
один из главных инструментов модернизации экономики, обеспечение 
достойного качества жизни людей через высокооплачиваемый и высо-
копроизводительный труд.
Использование единых профессиональных стандартов в различных от-
раслях народного хозяйства ведет свою историю из 70-х годов. В СССР 
основными документами, на которые ориентировались работодатели, ра-
ботники и организации профессиональной подготовки кадров, являлись 
Единый квалификационный справочник должностей рабочих, специалис-
тов, служащих и руководителей (ЕКС) и Единый тарифно-квалификацион-
ный справочник работ и профессий рабочих. Последняя актуализация по-
ложений указанных документов датируется началом 80-х годов – очевидно, 
что они являются полностью устаревшими и не отражают современные 
требования к компетенциям и квалификации работников, а также не соот-
ветствуют реальной структуре рабочих мест, не учитывают специальности, 
возникшие в течение последних 20 лет. 
Очевидно, что современную экономику и рынок труда невозможно пос-
троить на базе столь устаревших и поверхностных требованиях к профес-
сиональным стандартам. Поэтому в майских указах Президента РФ были 
отдельно поставлены задачи по разработке современной системы профес-
сиональных стандартов и аттестации. Главным толчком для разработки и 
создания системы профессиональных стандартов в Российской Федерации 
для исполнительных органов власти стал Указ Президента РФ «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», где в пункте 
1 сказано «подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерально-
го закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов», «утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессио-
нальных стандартов», «разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов».
После этого Указа Президента Российской Федерации было решено раз-
работать дорожную карту Национальной системы компетенций и квалифи-
каций, которая была включена в план-график разработки дорожных карт 
проектов национальной предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Российской Федерации. В свою очередь про-
фессиональные стандарты должны стать ядром Национальной системы 
компетенций и квалификаций, главной целью разработки и введения кото-
рой является повышение конкурентоспособности экономики страны.
Под профессиональным стандартом необходимо понимать многофун-
кциональный нормативный документ, определяющий необходимый ква-
лификационный уровень работника конкретной специальности, перечень 
предъявляемых требований к конкретной профессии, выполнение которого 
со стороны работника позволяет работнику качественно выполнять свои 
обязанности. Профессиональный стандарт описывает профессиональные 
знания, умения и навыки, которыми должен обладать работник. 
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Практическое значения введе-
ния профессиональных стандартов 
в России необходимо рассматри-
вать отдельно для каждой из сторон 
участников рынка труда – работни-
ков, работодателей и государства. 
Для работников введение профес-
сионального стандарта позволит:
1) Обоснованно претендовать на 
конкурентной основе на вакантные 
рабочие места в интересующих их 
организациях и предприятиях;
2) Объективно определить план 
по развитию собственных компе-
тенций и повышению профессио-
нального уровня для того, чтобы 
претендовать на вакантные позиции 
более высокого уровня требований 
и оплаты труда.
3) Обеспечить справедливость, 
объективность и беспристрастность 
при выборе кандидата на вакант-
ную позицию.
Для работодателя введение про-
фессионального стандарта позволит:
1) Повысить профессиональный 
уровень работников.
2) Повысить объективность при 
принятии решения о выборе кон-
кретного работника на вакантную 
позицию.
3) Повысить конкурентоспособ-
ность и производительность труда 
на каждом конкретном предпри-
ятии.
Для государства как регулятора 
рынка труда введение профессио-
нального стандарта позволит сис-
тематизировать взаимоотношения 
между основными участниками 
рынка труда – работниками и ра-
ботодателями, обеспечить более 
качественный отбор кандидатов на 
вакантные позиции, в т.ч. в госу-
дарственных предприятиях и в ор-
ганах государственной власти всех 
уровней.
Кроме того, государство смо-
жет использовать разработанные 
профессиональные стандарты в ка-
честве основы для модернизации и 
развития системы высшего образо-
вания и среднего специального об-
разования. 
На основе современных про-
фессиональных стандартов могут 
быть разработаны новые програм-
мы подготовки и переподготовки 
кадров, которые в максимально 
высокой степени соответствовали 
бы актуальным требованиям рабо-
тодателей. Сближение требований 
работодателей, предъявляемых к 
работникам на рынке труда, и су-
ществующих программ образова-
ния и подготовки кадров является 
важнейшим практическим резуль-
татом введение профессиональных 
стандартов.
2. Примеры разработанных 
профессиональных стандартов
Исходя из целей разработки сис-
темы профессиональных стандар-
тов можно установить следующее 
содержание профессионального 
стандарта:
1) Общие сведения о содержа-
нии конкретного вида трудовой де-
ятельности
2) Требования к профессиональ-
ному образованию
3) Требования к наличию осо-
бых условий допуска к работе
4) Требования к необходимому 
опыту работы
5) Вертикально интегрирован-
ная отраслевая рамка квалификаций
6) Описание структурных еди-
ниц вида трудовой деятельности 
(трудовых функций) по квалифика-
ционным уровням
7) Требования к компетенциям 
работников по каждой трудовой 
функции
8) Виды сертификатов, выдавае-
мые на основе данного профессио-
нального стандарта.
К основным документам, регла-
ментирующим создание в России 
системы профессиональных стан-
дартов, относятся Методика разра-
ботки профессиональных стандар-
тов, утвержденная Распоряжением 
Президента РФ № РП-46 от 28 июня 
2007 г., Положение о профессио-
нальном стандарте и макет профес-
сионального стандарта.
Макет профессионального стан-
дарта является ключевым докумен-
том, т.к. через единую унифициро-
ванную форму профессионального 
стандарта он задает и требования к 
его содержанию. Макет професси-
онального стандарта должен вклю-
чать следующую структуру:
1) Общие положения
2) Паспорт профессионального 
стандарта
3) Карточки видов трудовой де-
ятельности
4) Описание единиц профессио-
нального стандарта
5) Разработчики профессиональ-
ного стандарта
6) Лист согласования
7) Экспертиза профессиональ-
ного стандарта
8) Лист регистрации изменений 
профессионального стандарта.
Структурно каждый профес-
сиональный стандарт должен со-
стоять из единиц, каждая из кото-
рых должна максимально четко 
описывать следующие параметры – 
название трудовой функции, дейс-
Рис. 1. Основные этапы разработки профессионального стандарта
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твия, обеспечивающие выполнение 
этой функции, соответствующий 
квалификационный уровень, тре-
буемые знания и умения. В свою 
очередь требуемые знания и уме-
ния должны охватывать три группы 
компетенций – профессиональные, 
надпрофессиональные (сквозные), 
ключевые (базовые) [21].
Основные этапы разработки 
профессионального стандарта так-
же являются универсальными вне 
зависимости от конкретной сферы 
деятельности и специализации.
На сегодня разработаны профес-
сиональные стандарты корпоратив-
ного директора обществ с участием 
РФ и руководителя организации. 
Корпоративный директор является 
членом совета директоров обще-
ства. Основной целью корпоратив-
ного директора является принятие 
стратегических решений о кадро-
вой и финансово-хозяйственной 
деятельности общества. Корпора-
тивный директор должен действо-
вать в интересах акционеров обще-
ства, соблюдая при этом интересы 
самого общества. Деятельность 
корпоративного директора оказы-
вает самое существенное влияние 
на результаты финансово-хозяйст-
венной деятельности Общества, 
причем как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе. При 
этом минимально необходимые 
профессиональные знания, навы-
ки, личные качества и опыт кор-
поративного директора Общества 
с участием государства до насто-
ящего времени не были определе-
ны. В результате столь важные для 
развития крупнейших компаний 
России позиции могли занимать 
люди, не соответствующие сто-
ящим перед экономикой России 
задачам инновационного развития 
и новой модернизации. Исходя из 
стоящих перед государством задач 
повышения эффективности эконо-
мики и ее конкурентоспособности 
необходимо обеспечить качест-
венный скачок в формировании 
сообщества профессиональных 
корпоративных директоров в хо-
зяйственных обществах с госу-
дарственным участием. 
Видом профессиональной дея-
тельности корпоративного дирек-
тора является общее руководство 
хозяйственным обществом и/или 
контроль деятельности исполни-
тельных органов хозяйственного 
общества.
Целью профессиональной дея-
тельности корпоративного дирек-
тора является стратегическое уп-
равление деятельностью хозяйс-
твенного общества, осуществление 
эффективного контроля за деятель-
ностью его исполнительных орга-
нов, реализация и защита интересов 
акционеров (участников), собствен-
ника имущества хозяйственного об-
щества.
Профессиональный стандарт 
корпоративного директора Обще-
ства с участием РФ включает следу-
ющие трудовые функции:
– Представление интересов ак-
ционеров (участников) Общества с 
участием РФ;
– Стратегическое управление 
хозяйственным обществом;
– Организация работы коллеги-
ального органа (Совета директоров, 
Собрания акционеров).
Каждая обобщенная трудовая 
функция, содержащаяся в профес-
сиональном стандарте, должна 
быть детализирована и подробно 
описана. Так например, в обоб-
щенную функцию «Стратегическое 
управление хозяйственным обще-
ством» входят следующие трудовые 
функции:
– Образование исполнительных 
органов хозяйственного общества, 
прекращение их полномочий в слу-
чае, если это предусмотрено учре-
дительными документами;
– Самостоятельная или совмес-
тная с участниками(акционерами) 
хозяйственного общества разработ-
ка целей, которые оно должно до-
стигнуть в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Утверждение 
ключевых (стратегических) ясных 
критериев его деятельности, боль-
шая часть которых должна быть вы-
ражена количественно измеримыми 
показателями, позволяющих совету 
директоров оценить соответствие 
экономических и финансовых ре-
зультатов деятельности общества 
запланированным показателям, эф-
фективность практических шагов, 
направленных на реализацию стра-
тегии, а также степень ее реализации 
по каждому из видов деятельности;
– Участие в разработке и ут-
верждение среднесрочной страте-
гии, предназначенной для дости-
жения поставленных перед хозяйс-
твенным обществом целей;
– Утверждение финансово-хо-
зяйственного плана, бюджета (пла-
на расходов и доходов), планов и 
проектов, реализующих средне-
срочную стратегию. Текущий кон-
троль над финансовыми показате-
лями. Утверждение моделей финан-
сирования по каждому из видов де-
ятельности. Контроль финансовой 
устойчивости. Утверждение меха-
низмов управления ликвидностью;
– Построение системы управле-
ния персоналом и моделей возна-
граждения членов органов управ-
ления и ключевых руководящих ра-
ботников хозяйственного общества, 
включая рекомендации к различным 
компонентам такой системы возна-
граждения (кратко и долгосрочной 
мотивации, выходным пособиям и 
другим видам материальной и не 
материальной мотивации);
– Определение принципов и 
подходов к системе управления 
рисками, обеспечивающей обес-
печение разумной уверенности в 
достижении целей общества. Регу-
лярный контроль рисков, входящих 
в сферу ответственности совета ди-
ректоров. Утверждение политики 
по управлению рисками, которая 
нацелена на достижение оптималь-
ного баланса между рисками и до-
ходностью для общества в целом.
Благодаря подробному описа-
нию трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт, для 
каждой трудовой функции ста-
новится возможным определить 
требования к знаниям, навыкам и 
опыту работника или кандидата на 
вакантную должность. 
В профессиональном стандарте 
корпоративного директора хозяйс-
твенных Обществ с участием РФ 
определены следующие требования 
к образованию работника – наличие 
профессионального образования 
высшего уровня (высшего образо-
вания). А также в случаях, установ-
ленных законом:
– соблюдение специальных тре-
бований к уровню высшего обра-
зования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подтверждение вы-
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полнения программ по подготовке 
кадров высшей квалификации);
– наличие дополнительного про-
фессионального образования;
– наличие высшего образования 
и/ или дополнительного профессио-
нального образования по профилю 
деятельности;
– наличие ученой степени и/или 
ученого звания. 
Кроме требований к образова-
нию, установены также требования 
к опыту практической деятельности 
– наличие опыта (в совокупности не 
менее 2-х лет):
– осуществления деятельности 
в качестве члена совета директоров 
(наблюдательного совета), члена 
(председателя) попечительского со-
вета (иного коллегиального органа, 
созданного в юридическом лице в 
соответствии с требованиями зако-
на и осуществляющего стратеги-
ческое управление деятельностью 
юридического лица и осуществле-
ние контроля деятельности испол-
нительных органов) или,
– работы руководителем орга-
низации (директор, председатель 
правления и проч.), или,
– опыт иной руководящей рабо-
ты (заместитель директора (гене-
рального директора), финансовый 
директор, член правления организа-
ции, начальник департамента).
– опыт руководства отделом или 
иным подразделением организации 
по профилю деятельности в тече-
ние установленного требованиями 
закона срока;
– соблюдение иных требований. 
В связи с тем, что позиция кор-
поративного директора предпола-
гает доступ к сведениям, состав-
ляющим коммерческую тайну и 
государственную тайну, особое 
внимание при разработке профес-
сионального стандарта необходимо 
уделить особым условиям допуска 
к деятельности. Для корпоратив-
ного директора хозяйственных Об-
ществ с участием РФ были опреде-
лены следующие требования:
– соответствие кандидата тре-
бованиям к деловой репутации, ус-
тановленным законом или иными 
нормативными правовыми актами;
– отсутствие не снятой или не 
погашенной судимости за совер-
шение преступлений (критерии: 
умышленные преступления, пре-
ступления в сфере экономической 
деятельности или преступления 
против государственной власти и 
др. – устанавливаются требовани-
ями конкретного закона или иного 
нормативного правового акта);
– отсутствие фактов признания 
судом в течение установленного 
срока, предшествовавших дню из-
брания кандидата виновным в бан-
кротстве юридического лица;
– отсутствие фактов занятия 
кандидатом должностей в орга-
низациях, признанных в течение 
установленного срока до момента 
выдвижения (избрания) лица несо-
стоятельными;
– отсутствие фактов привле-
чения кандидата в течение уста-
новленного срока до момента его 
выдвижения (избрания) к админис-
тративной, дисциплинарной, мате-
риальной и гражданско-правовой 
ответственности;
– отсутствие фактов расторже-
ния с кандидатом трудового дого-
вора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным 
законом;
– отсутствие фактов в течение 
установленного срока до момента 
выдвижения (избрания) предостав-
ления кандидатом недостоверных 
сведений, касающихся установлен-
ных квалификационных требова-
ний и требований к деловой репу-
тации;
– соответствие иным квалифи-
кационным требованиям, установ-
ленным законом или иными норма-
тивными правовыми актами;
– доступ к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.
Важнейшей частью профессио-
нального стандарта является описа-
ние действий по выполнению каж-
дой трудовой функции, необходи-
мых умений и необходимых знаний. 
Благодаря высокой степени 
детализации описания функций, 
действий, знаний и умений в про-
фессиональном стандарте корпора-
тивного директора, отбор и оценка 
эффективности деятельности кор-
поративных директоров хозяйс-
твенных Обществ с участием РФ 
становится прозрачной процеду-
рой как для работника, так и для 
работодателя. 
На примере разработки профес-
сиональных стандартов для кор-
поративных директоров обществ 
с участием РФ можно сделать вы-
вод о том, что детальное описание 
трудовых действий, необходимых 
знаний и умений на примере кор-
поративного директора общества с 
участием РФ позволяет решать для 
работодателя в лице Российской 
Федерации и органов федеральной 
государственной власти ключевую 
задачу – повышения эффективнос-
ти управления государственной 
собственностью и повышения кон-
курентоспособности предприятий 
с государственным участием. А это 
значит, что отбор корпоративных 
директоров в общества с участием 
РФ, основанный на проверке каж-
дого кандидата на соответствие 
профессиональному стандарту, бу-
дет более объективным, а работа 
сообщества корпоративных дирек-
торов – более эффективной.
Описанная выше методика яв-
ляется универсальной и может 
использоваться при разработке 
профстандартов в любых отраслях 
экономики.
3. Заключение
Разработка системы професси-
ональных стандартов является на 
сегодняшний день первоочередной 
задачей по развитию и повышению 
качества регулирования рынка тру-
да. Законодательной и нормативной 
базой, давшей толчок разработке 
профессиональных стандартов, яв-
ляются Указ Президента РФ № 597 
от 07.05.2012г. «О мероприятиях по 
реализации государственной соци-
альной политики» и Распоряжение 
Правительства РФ № 2204-р от 
29.11.2012 «Об утверждении пла-
на разработки профессиональных 
стандартов на 2012–2015 годы». 
Профессиональные стандарты 
призваны стать ядром российской 
национальной системы квалифика-
ций. Они должны обеспечить взаи-
мосвязь между профессиональной 
подготовкой и требованиями сов-
ременного рынка труда, который 
требует постоянного развития про-
фессиональных навыков и компе-
тенций работников. 
В соответствие с Распоряжени-
ем Правительства РФ № 2204-р от 
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29.11.2012 до 2015 года предстоит 
разработать и ввести в действие 
более 800 профстандартов по раз-
личным трудовым специальностям. 
Ввиду того, что разработка про-
фессиональных стандартов должна 
идти одновременно по большому 
количеству специальностей и по 
всем отраслям экономики и госу-
дарственного управления, необхо-
дима унифицированная методика и 
алгоритм по разработке профессио-
нального стандарта.
Форма профессионального стан-
дарта должна содержать следую-
щие данные и типовые разделы – 
название трудовой функции, дейс-
твия, обеспечивающие выполнение 
этой функции, соответствующий 
квалификационный уровень, тре-
буемые знания и умения. В свою 
очередь требуемые знания и уме-
ния должны охватывать три группы 
компетенций – профессиональные, 
надпрофессиональные (сквозные), 
ключевые (базовые).
Алгоритм разработки професси-
онального стандарта должен вклю-
чать следующие этапы – создание 
экспертной группы из представи-
телей отрасли, анализ состояния и 
перспектив вида профессиональной 
деятельности, формирование базо-
вого перечня трудовых функций, 
разработка проекта функциональ-
ной карты и первичного списка зна-
ний, умений и ключевых компетен-
ций, подготовка анкеты для опроса 
предприятий отрасли на основе 
проекта функциональной карты, 
организация и проведение опроса, 
обобщение данных анкетирования, 
подготовка проекта профессиональ-
ного стандарта, обсуждение проек-
та профессионального стандарта 
в профессиональном сообществе, 
доработка проекта профессиональ-
ного стандарта, согласование, экс-
пертиза и предоставление проекта 
профессионального стандарта в 
Министерство труда и социальной 
защиты РФ.
В основу методики разработки 
системы профессиональных стан-
дартов положен метод функцио-
нального анализа. Методика разра-
ботки профессиональных стандар-
тов методом функционального ана-
лиза предполагает проекцию струк-
турированного описания професси-
ональной трудовой деятельности на 
описание требований к работникам, 
выполняющим эту деятельность.
Разработка и введение профес-
сиональных стандартов позволит 
государству упорядочить и повы-
сить эффективность регулирования 
рынка труда. Наличие современ-
ных профессиональных стандартов 
позволит работникам правильно 
определить свой профессиональ-
ный уровень, получить ориентир 
развития при выборе направления 
повышения квалификации. Работо-
дателям наличие профессиональ-
ных стандартов позволит повысить 
качество найма сотрудников, поз-
волит оценить и повысить профес-
сиональный уровень сотрудников, 
а значит, поучить подготовленных 
специалистов. 
Активным пользователем систе-
мы профессиональных стандартов 
станет и система профессиональ-
ного образования. На основании 
сформированных профстандартов 
необходимо разработать проекты 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Также 
каждое профессиональное образо-
вательное учреждение получит воз-
можность разработать собственную 
образовательную программу подго-
товки или переподготовки кадров 
по конкретной специальности. При 
этом данные образовательные про-
граммы, разработанные на основе 
профстандартов, будут соответс-
твовать требованиям работодателей 
и рынка труда, а значит эффектив-
ность системы образования вырас-
тет. Профессиональные стандарты 
представляют собой своеобразное 
послание работодателей образо-
вательным учреждениям. В них 
содержатся сведения о том, какие 
именно специальности востребо-
ваны, какие к ним предъявляются 
требования. В результате ВУЗы, 
колледжи и учреждения дополни-
тельного профессионального обра-
зования смогут разработать новые 
программы образования и подго-
товки и актуализировать сущест-
вующие программы образования и 
подготовки в соответствие с пот-
ребностями работодателей.
Разработка и внедрение системы 
профессиональных стандартов поз-
волит решить накопившиеся проти-
воречия, возникающие на стыке вза-
имоотношений между системой об-
разования и работодателями, рабо-
тодателями и работниками. В итоге 
изменения, связанные с введением 
системы профессиональных стан-
дартов, должны привести к повыше-
нию производительности труда на 
предприятиях, сокращению себесто-
имости, повышению эффективности 
по всем направлениям деятельности 
и повысить за счет этого конкурен-
тоспособность предприятий, эффек-
тивность и конкурентоспособность 
экономики РФ в целом. 
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